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Anda sampai di masa mudah dan makmur Anda  
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Abstrak  
Keluarga merupakan salah satu sumber pendukung  yang paling berperan bagi 
anggota keluarga yang gangguan jiwa. Namun pada praktiknya, keluarga kesulitan 
dalam perawatan anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Booklet merupakan 
salah satu media yang dapat membantu kelurga dalam meningkatkan pengetahuan 
tentang  perawatan jiwa. Booklet yang sesuai dapat diterima oleh pembaca apabila 
sistem pembuatan  booklet mudah untuk dipelajari sehingga maksud dan tujuan 
dapat tercapai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  evaluasi booklet untuk 
promosi kesehatan jiwa dengan keluarga yang ada anggota keluarga yang 
memiliki gangguan jiwa di klaten. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
metode penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang anggota 
keluarga yang mempunyai pasien ganggguan jiwa. Pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian berupa booklet 
untuk dinilai tentang materi termasuk disain booklet. Analisis data menggunakan 
central tendensi. 
Hasil penelitian diketahui 30% menyatakan  kurang setuju terhadap materi 
booket,   46,7% responden menyatakan  kurang setuju terhadap materi booket, dan  
25,3% responden menyatakan  sangat  setuju terhadap materi booket. media 
buklet efektif digunakan sebagai media promosi kesehatan dalam perawatan 
pasien gangguan jiwa.  
Kata kunci: evaluasi, buklet, gangguan jiwa, promosi kesehatan. 
Abstract 
The family is one of the most instrumental advocates resource for family members 
that disruption of the soul. But in practice, the difficulties in family care family 
member with the disorder. Booklet is one medium that can help one's family in 
increasing knowledge about the care of the soul. The appropriate booklets can be 
accepted by the reader when making booklets system easy to learn so that intents 
and purposes can be achieved. The purpose of the research is to find out the 
evaluation booklet for the promotion of mental health with family there are family 
members who have disorders of the soul of the effort. This research type is 
quantitative descriptive research method. The sample in this study was 50 people 
who had a family member of a patient disorders of the soul. Sampling using 
simple random sampling. Research instrument in the form of booklets for the 
 xiv 
 
votes of the material including booklets design. Data analysis using central 
tendency. 
Results of the study known to 30% less expressed consent to the material 
of the booket, 46.7% of respondents stated less consent to the material of the 
booket, and 25.3% respondents expressed very much agree to the materials 
booket. effective booklets used as media media health promotion in the treatment 
of psychiatric patients. 
 
Keywords: evaluation, booklet, psychiatric, health promotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
